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Pad Đurđevca
Navečer 13. prosinca 1944. vojnopozadinski organi 
Komande bjelovarskog područja, civilni organi kotara 
Koprivnica i Đurđevac, te zbjeg naroda s područja ko­
tara Koprivnica i zapadnog dijela Đurđevca evakuirali 
su se iz Đurđevca i otišli u sm jeru Kloštra Podravkskog 
i Pitom ače.1 Osiguravala su ih dva bataljona Brigade 
»M. Gubec« koja su do ponoči držala položaj ispred za­
padnih prilaza gradu. Nakon toga i njima je naređeno 
da prijeđu na istočnu stranu i zaposjednu križanje kod 
željezničke stanice Kalinovac. Oni su to učinili do zore 
14. prosinca 1944. S njima se povukao štab Desetog 
korpusa NOVJ. Istodobno glavnina Trideset druge divi­
zije NOV stigla je u Kalinovac iz Drenovice, a Prva za­
gorska NO brigada u Javorovac iz Gornje Velike. Time 
je Đurđevac napušten bez borbe i u nj su ujutro 14. p ro­
sinca 1944. ušli dijelovi Druge kozačko brigade.
Štab Desetog korpusa NOVJ rasporedio je svoje sna­
ge na frontu od Kalinovca do Ćepelovca u obliku pot­
kove. Udarna brigada »B. Radić« zaposjela je položaje 
od sjevernog ruba Kalinovca do Brezika, trigonom etrij­
ska točka 129, sa zadatkom  obrane  iz sm jera Ferdina- 
ndovca i Đurđevca. Brigada »M. Gubec« zaposjela je 
položaje s obje strane ceste i pruge u šumi Velika sječa, 
istočno od željezničke stanice Kalinovac, sa zadatkom 
obrane glavnom cestom  iz sm jera Đurđevca. Podravska 
NO brigada zaposjela je položaje na sjevernim rubovi­
ma Budrovca i Čepelovca, sa zadatkom obrane spored­
nim putovim a iz sm jera Đurđevca. Zaposjedanje je oba­
vljeno do osam sati 14. prosinca 1944. U produženju 
fronta na sjevernim obroncim a Bilogore po jedan bata- 
ljon Prve zagorske NO brigade trebao je zaposjesti Mi- 
četinac, Anu, Šemovce i Miholjanec. Oni su onam o sti­
gli nešto kasnije. Zadatak im je bio da vrše bočni priti­
sak na kozačke postave u Novigradu, Virju i Đurđevcu. 
P rostor istočno od Kalinovca do Drave kod Brodića 
trebao je kontrolirati Streljački puk Crvene armije. Sje­
verno od Drave, između Bolha i Baboće, front su držali 
dijelovi Pedeset sedm e arm ije CA. Teško oružje CA, 
koje je p rethodnih  dana pom agalo operacije u Preko- 
dravlju, sm ješteno je kod zapadnog ruba Kloštra, sa za­
datkom  da pomaže Trideset drugoj diviziji NOV, ali 
zbog slabe koordinacije to nije činilo.
Zaposjedanjem fronta između Kalinovca i Ćepelovca 
od Trideset druge divizije NOV 14. prosinca 1944. ozna­
čava se uspostavljanje zapadnog sektora virovitičkog
m ostobrana. Istodobno dvije brigade Šesnaeste divizije 
NOV (vojvođanske) zaposjele su front na vertikali od 
Drave preko Čađavice do Orahovice, sa zadatkom 
obrane iz sm jera Donjeg Miholjca, Đurđevca i Našica, 
čime je označeno uspostavljanje istočnog sektora.
Pad K alinovca
Čim su osvojili Đurđevac, Kozaci su u dvije kolone 
(ukupno sedam sto vojnika) produžili u sm jeru Kalinov­
ca. Sjeverna kolona kretala se sporednim  putem  preko 
kote 129 prem a središtu, a južna glavnom cestom pre­
ma željezničkoj stanici. Cilj je bio osvojiti mjesto i že­
ljezničku stanicu. Ako se uspije, sjeverna kolona nasta­
vila bi sporednim  putem  preko Brezika i Draganaca do 
Sesveta Podravskih, a južna glavnom cestom preko Bu- 
dančevice do Kloštra Podravskog. Ondje bi se, zavisno 
o operativnoj situaciji, napravio plan za dalje napredo­
vanje. Do osam sati 14. prosinca prednji redovi obje ko­
lone stigli su pred zasjedu Drugog i Trećeg bataljona 
Udargne brigade »B. Radić« ispred zapadnog ruba Ka­
linovca. Očekivali su o tpo r pa su se oprezno primicali. 
Čim su odjeknuli prvi plotuni, odm ah su odstupili u za­
klone. U narednih  sedam  sati još su dva puta jurišali, uz 
p rethodnu  artiljerijsku i m inobacačku priprem u. Us­
pjeli su osvojiti željezničku stanicu, ali su dobro organi­
ziranim  otporom  ispred samog mjesta bili odbijeni. U 
petnaest sati odustali su od daljih pokušaja i vratili se u 
Đurđevac. Željezničku stanicu zadržali su i utvrdili se 
za eventualnu obranu. Iz toga se moglo zaključiti da će 
to biti polazna točka za napad slijedećeg jutra, ali štab 
brigade nije tu prijetnju ozbiljno shvatio.
U borbam a Kozaci su imali nešto mrtvih i ranjenih. 
Izgubili su šest pušaka.2 Brigada je imala pet mrtvih i 
dvadeset ranjenih. Nije imala gubitaka u oružju i opre­
mi. Na ostalim  položajima nije bilo borbi.
Analizom borbi od 14. prosinca zapovjedništvo Dru­
ge kozačke brigade došlo je do zaključka da zaprečnu 
liniju ispred Kalinovca nije moguće probiti s postoje­
ćim snagam a iz Đurđevca (jedan manji puk s približno 
tisuću vojnika). Zbog toga je naređeno drugoj borbenoj 
skupini (također manji puk s oko tisuću vojnika) koja 
je napredovala uz južnu obalu Drave prko Hlebina, 
Molvi i Novog Virja u sm jeru Ferdinanđovca da dije­
lom snaga ugrozi zaleđe obrane iz sm jera Ferdinandov- 
ca. Ta je skupina 14. prosinca nesm etano ušla u Novo 
Virje, Lepu Gredu i Ferdinandovac. Iz Lepe Grede us­
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postavila je vezu preko Drave s južnim  krilom njem ač­
ke obrane u M ađarskoj kod Vizvara. S dijelom snaga 
(jedan bataljon) p rotjera la je graničarske straže Bata­
ljona KNOJ-a i rasporedila se uz južnu obalu Drave od 
Lepe Grede preko Gloga i Netiga do Brodića, sa zadat­
kom obrane preko Drave iz sm jera Heresnja, Bolha i 
Baboće. Time je u stvari započeto popunjavanje breše, 
tj. zaposjedanje fronta u dužini od sto pedeset kilome­
tara uz južnu obalu Drave od Đ urđevca do Osijeka pre­
ma trupam a Crvene arm ije u M ađarskoj. Drugi dio 
upućen je u izviđanje p rostora oko Mekiša i Sesveta, a 
treći je na zahtjev zapovjedništva okrenut na jug u 
sm jeru Kalinovca i Brezika. To je bilo moguće zbog 
toga što Streljački puk CA iz nepoznatih razloga nije 
održao obećanje da će kontro lirati prostor istočno od 
Kalinovca do Drave Brodića. Iz te činjenice štab Tride­
set druge divizije NOV ocijenio je da njegova brigada u 
Kalinovcu nema uvjeta za dulju obranu, pogotovo kad 
se doznalo da su Kozaci na južnoj strani jednim  bataljo- 
nom zaposjeli željezničku stanicu Kalinovac.
Zapravo, štab Divizije računao je da će njegove tri 
brigade namam iti Kozake glavnom cestom  u svoj ras­
pored u obliku potkove kod šum e Velika sječa, te im 
protunapadom  sa sjevera i juga u visini željezničke sta­
nice zatvoriti odstupnicu i uz podršku teškog oružja 
Crvene arm ije dotući na Kalinovačkoj ravnici. Dalje bi 
išlo sve lako, jer bi Prva zagorska NO brigada bez te­
škoća mogla sa sjevernih obronaka Bilogore svladati 
oslabljene kozačke postave u Đurđevcu, Virju i Novi­
gradu i protjerati ih u Koprivnicu. Divizija bi se pak 
okrenula prem a razvučenom  kozačkom puku uz južnu 
obalu Drave i po dijelovim a ga uništavala. Time bi vra­
tila izgubljeno područje sjeverno od Đurđevca i stvorila 
uvjete za ponovni p rodo r u Prekodravlje. Idealno za­
mišljeno, ali kad se doznalo da je p rosto r istočno od 
Kalinovca nezaštićen, odm ah se shvatilo da od realiza­
cije neće biti ništa. Osim toga moglo se pretpostaviti da 
ni kozačko zapovjedništvo neće ulaziti u previše riskan­
tne pothvate, jer bi svaki prom ašaj mogao dovesti do 
nesagledivih posljedica za stabilnost njemačkog fronta 
u južnoj Mađarskoj, tj. kod Vizvara. Prem a tome Kali­
novac je otpisan i prije početka odlučne bitke.
Petnaestog prosinca 1944. oko šest sati ujutro provu­
kao se nezapaženo jedan  kozački bataljon (oko trista 
vojnika) Kalinovačkom ravninom  od željezničke stani­
ce i iznenadio Prvi bataljon Udarne brigade »B. Radić« 
kod trig. toč. 129 u Breziku. N epripravna i neoprezna 
obrana nije pružila organizirani o tp o r i u prvom naletu 
istjerana je s položaja te prisiljena na bijeg do Budanče- 
vice. Pri tom e pretrp je la  je gubitke od deset mrtvih i 
dvadeset dva nestala. Izgubila je pet puškomitraljeza, 
petnaest pušaka i bataljonsku kom oru. Kozaci su tako s 
iakoćom osvojili Breznik i pri tom e prošli gotovo bez 
gubitaka. Ugrozili su zaleđe dvaju bataljona u Kalinov­
cu, ali su na neki način i sami bili ugroženi, je r im je 
Brigada »M. Gubec« od Velike sječe, ili Podravska NO 
brigada od Budrovca, mogla zatvoriti odstupnicu na 
glavnoj cesti kod željezničke stanice. Da bi tu opasnost 
otklonili, vratili su veći dio snaga na glavnu cestu i p ru­
gu južno od Brezika, a manji dio ostavili kod trig. toč. 
129. Taj dio trebao je prihvatiti sjevernu skupinu koja 
se očekivala iz sm jera Ferdinandovca, ali je ona iz ne­
poznatih razloga kasnila. Čini se da je strahovala od 
p rotunapada Streljačkog puka CA iz sm jera Sesveta, 
m ada puk za to nije bio pripravan. Dva bataljona iz Ka­
linovca iskoristila su takvu situaciju i dijelom snaga is­
tjerala Kozake iz Brezika pa se Prvi bataljon do noći
vratio od Budančevice na prijašnje položaje. Nakon 
toga cijeli kozački bataljon povukao se na polazne pozi­
cije kod željezničke stanice. Istodobno skupina od Fer­
dinandovca skrenula je prem a sjevernom  rubu Kali­
novca. Naloženo joj je da odanle pom ogne istjerati jed­
nu četu koja je držala položaje na visu iznad potoka Či- 
vičevca. Ti položaji bili su u tom trenu tku  ključna točka 
za obranu Kalinovca, i Kozaci su je odlučiii napasti iz 
dva smjera: jačom  kolonom od Đ urđevca i pom oćnom  
od Ferdinandovca. Napad je počeo u sum rak 15. p ro­
sinca 1944.
Prva je stupila u akciju kolona od Đurđevca. N apada­
la je preko uzvišice Jadaniša i uz dosta galam e uplašila 
četu u zasjedi pa se ona, možda i bezrazložno, povukla 
preko potoka Čivičevca u središte Kalinovca. Im ala je, 
naime, idealnu poziciju za obranu iz oba sm jera, i uz 
nešto više odlučnoti mogla je napadačim a nanijeti ta­
kve gubitke koji bi ih odvratili od novih jurišanja. Ali to 
nije učinila. Kozaci su to znalački iskoristili i odm ah 
stavili pod m itraljesku vatru most p reko Čivičevca te 
onemogućili svaki p rotunapad u cilju p reotim anja sje­
vernog dijela. Uskoro im je pristigla pom oć od Ferdina­
ndovca pa je napad produžen na središte. Do ponoći iz- 
m anevrirana je obrana i prisiljena dva bataljona na po­
vlačenje u sm jeru Brezika bez pružanja bilo kakvog 
značajnijeg otpora. Prošla su gotovo bez gubitaka, mož­
da svega jedan nestao. Na protivnoj strani vjerojatno ni 
toliko. Time je Kalinovac bio izgubljen.3
Protunapad Brigade »M. Gubec« u K ali­
novcu
Poslije gubitka Kalinovca štab T rideset druge divizije 
NOV rasporedio je Udarnu brigadu »B. Radić« na hori­
zontali u Breziku od trig. toč. 129 do kote 123 s ciljem 
obrane Kloštra i Sesveta te kontrole glavne ceste iz 
sm jera Đurđevca. Brigada »M. Gubec« povučena je na 
kraći odm or u Budančevicu, a Podravska NO brigada 
»M. P. Miškina« prem ještena je na zasjedu u šum i Veli­
ka sječa od zapadnog ruba Budančevice, uz nasip p ru ­
ge prem a Sirovoj Kataleni, do poljskog pu ta  za Prugo- 
vac, sa zadatkom  obrane glavnom cestom  iz sm jera 
Đurđevca. Štab Desetog korpusa NOVJ naredio  je Pt- 
voj zagorskoj NO brigadi da jednim  bataljonom  preuz­
me kontrolu B udrovca i Čepelovca. N am jera je bila da 
se zgusne obrana oko glavnih kom unikacija i konačno 
zaustavi dalje napredovanje Kozaka, a nakon toga od­
morenom brigadom  »M. Gubec« uzvrati p ro tuudarom  
u Kalinovcu. Podrška u tom smislu dobivena je od S tre­
ljačkog puka CA koji je aktivirao svoje teško oružje u 
Kloštru, a osim toga pojačao je kontro lu  šireg prostora 
od Sesveta do Drave i zaustavio nesm etano napredova­
nje kozačke skupine niz južnu obalu.
Inform ativna služba Desetog korpusa NOVJ prikupi­
la je podatke o snazi i rasporedu protivničkih snaga od 
Koprivnice do Đurđevca i Kalinovca. U prvoj borbenoj 
liniji nalazi se kozačka brigada s tri m anja puka (oko tri 
tisuće vojnika). Razmještena je od Đ urđevca do Drave 
kod istočnog ruba Ferdinandovca. U pozadini je Peti 
ustaški stajaći djelatni zdrug s četiri manje bojne (oko 
tisuću petsto ustaša). Vrši se intenzivna mobilizacija u 
cilju preform iranja zdruga u Petu ustaško- 
dom obransku diviziju. Ustaške bojne rezm jestile su se 
u Koprivnici, Novigradu i Virju. Prekodravlje je p repu ­
šteno tam ošnjim  skupinam a Bijele garde, je r  se sm atra 
da ono više nije neposredno ugroženo. U Koprivnici je 
form iran jedan bataljon borbene skupine »Anđela spa­
sitelja« (Kampf gruppe Engel brecht). U form iranju je
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još jedan. To je novi posadni puk od ostataka raznih 
njem ačko-ustaških policijskih formacija u NDH koji je, 
kako se razglasilo u Podravini trebao spasiti fašizam 
od poraza. Za njegovo angažiranje izvan Podravine, u 
nuždi, bilo je potrebno odobrenje kom andanta Jugo­
istoka. Od 19. prosinca 1944. form alno je pripadao Dru­
goj kozačkoj konjičkoj diviziji koja je istog dana formi­
rana u Đurđevcu do Druge kozačke brigade. Od 23. 
prosinca 1944. puk Engel b recht osiguravao je pozadi­
nu kozačke divizije od K oprivnice do Đurđevca, a usta­
ške bojne prem ještene su u Bjelovar gdje su se prefor- 
m irale u dvije pukovnije (Dvadeset treću i Dvadeset 
četvrtu) i uključene u novu Petu ustaško-dom obransku 
diviziju. Preform iranjem  prijašnjih njemačkih policij­
skih postrojbi u regularne formacije, s približavanjem 
svršetka rata, željelo se olakšati njihovim pripadnicim a 
da prikriju  zločinstva koja su ranije počinili. Toj svrsi 
trebalo  je poslužiti i prem ještanje ustaškog zdruga u 
Bjelovar.
Štab Desetog korpusa NOVJ u Kloštru ocijenio je 16. 
prosinca 1944. da su protivničke snage u Podravini tre­
nu tno  prem oćnije i imaju operativnu inicijativu. Da bi 
se to na neki način p reokrenulo  i kompenzioniralo, od­
lučeno je da se prom ijeni taktika i da se iz pasivne pri­
jeđe u aktivnu obranu. U tu svrhu naređeno je Brigadi 
»M. Gubec« da uz pom oć inženjerskog bataljona pri 
štabu korpusa i uz podršku teškog oružja Crvene arm i­
je izvede protunapad i pokuša preoteti Kalinovac. Ako 
bi se u tom e uspjelo, slijedeći pro tunapad s istim ciljem 
izvela bi Prva zagorska NO brigada u Đurđevcu.
Uz snažnu topovsku i m inobacačku priprem u koja je 
trajala petnaest m inuta, Brigada »M. Gubec« izvela je 
napad 17. prosinca 1944. u 19,30 sati u dvije kolone: s 
istoka od Brezika i s juga od Kalinovačke ravnine. Do 
21 sat osvojila je južni dio i središte sve do desne obale 
potoka Civičevac. Kozaci su se povukli u sjeverni dio i 
stavili pod m inobacačku vatru glavni most. Zapalili su 
nekoliko gospodarskih objekata, stavica kukuruzovine 
i stogova slame da bi osvijetlili prilaze. Onamo se više 
nije moglo. Inženjerski bataljon pokušao je na južnoj 
stran i napraviti pom oćni most, ali se ni jedan bataljon 
nije usudio preko njega jurišati, plašeći se da na supro­
tnoj strani ne upadne u zamku pa se od toga odustalo. 
Iz nepoznatih  razloga nije održavana radio ili telefon­
ska veza s posadam a kod teškog oružja pa ono nije ko­
rišteno za osvajanje sjevernog dijela. A čini se da je gr­
mljavina teškog oružja ohrabrivala vojnike i oni su se 
m nogo lakše odlučivali na jurišanje. Osim toga i protiv­
nička vojska gubila je volju za svaki otpor čim bi je po­
čeli tući topovi ili m inobacači Crvene armije. Vjerojat­
no je do toga dolazilo zbog straha  od sovjetskog raket­
nog oružja, već tada legendarnih kaćuša, pred kojima 
su uzmicale i najelitnije njem ačke divizije. No, kako 
bilo da bilo, Brigada do ponoći nije ni na jednom e mje­
stu  pregazila Civičevac, i kako je vrijeme odmicalo, sve 
je više raslo uvjerenje da Kozake iz sjevernog dijela nije 
m oguće istjerati. I ne sam o to. Cak se vjerovalo da nije 
m oguće zadržati osvojeno središte i južni dio. Možda su 
na to utjecali i dosta osjetni gubici koje je brigada 
pretrpjela: jedanaest poginulih, četrdeset ranjenih i 
osam nestalih vojnika. Izgubljen je jedan puškom itra- 
ljez. Podsjećajući se na gubitke Udarne brigade »B. Ra­
dić« o tprije dva dana, došlo se do spoznaje d a je  Tride­
set druga divizija NOV iskrvarila u Kalinovcu (uključu­
jući Brezik) više nego u bilo kom sličnome mjestu u bli­
žoj okolici.4 Svakako d a je  to obeshrabrivalo. Zbog toga 
je štab K orpusa naredio da se iza ponoći 17/18. prosin­
ca 1944. u 1,30 sati obustavi napad i brigada vrati u Bu- 
dančevicu. Nisu u tvrđeni gubici Kozaka, ali se može 
pretpostaviti da su bili osjetni.5
Protunapad Prve zagorske NO brigade
Prem da nije p reotet Kalinovac, štab Desetog korpusa 
NOVJ nije odustao  od upućivanja Prve zagorske NO 
brigade na kozačke i ustaške postave od Đurđevca do 
Novigrada. Ocijenjeno je da se prim jenom  taktike ak­
tivne obrane, tj. iznenadnim  i nepređvidivim protuna- 
padim a, mogu postići bolji efekti nego frontalnom  (ro­
vovskom) obranom  koju su i inače jedinice NOV-a ne­
rado primjenjivale. Možda se na to ne bi ni proteklih 
dana odlučivalo da ih nije poticao Streljački puk CA 
koji je nudio pom oć svog teškog oružja (po jedna bate­
rija topova i teških minobacača). Međutim, pokazalo se 
da to oružje u proteklim  borbam a nije ponajbolje sura­
đivalo s brigadam a na položajima pa se štab Korpusa 
odlučio na prom jenu (ili kom biniranje) taktike. Brzim i 
iznenadnim  protunapadim a, namjeravalo se protivnika 
držati u perm anetnoj neizvjesnosti, prisiljavati da stal­
no izdvaja dio snaga za obranu, čime bi se umanjivali 
efektivi za napad, i ne ostavljati vrem ena za planiranje i 
izvođenje napadačkih akcija. Poslije svakog protunapa- 
da m ijenjati raspored  jedinica na obram benim  položa­
jim a i ne dozvoljavati mu da to otkriva. U tom smislu, 
poslije p ro tunapada u Kalinovcu, Brigada »M. Gubec« 
zaposjela je položaje preko glavne ceste i pruge u sje­
vernom  dijelu šum e Velika sječa, a Podravska NO bri­
gada prem jestila se u Kambinicu, od poljskog puta za 
Prugovac do poljskog puta za Čepelovac.
Izviđačka služba Desetog korpusa NOVJ doznala je 
da se kozačka brigada rasporedila s po jednim  pukom 
u Đurđevcu, Kalinovcu i Ferdinandovcu do Netiga, uz 
južnu obalu Drave. Raspolaže s po jednom  nepotpu­
nom baterijom  topova i teških minobacača, ali s oskud­
nim zaliham a granata. Virje i Novigrad drže ustaše koji 
su proteklih dana došli iz Prekodravlja. NemajNovi- 
građ drže ustaše koji su proteklih dana došli iz Preko­
dravlja. Nemaju teškog oružja.
Navečer 18. prosinca 1944. Prva zagorska NO brigada 
uputila je po jedan bataljon iz Ćepelovca, Mičetinca i 
Ane u pro tunapad  na protivničke postave u Đurđevcu, 
Virju i Novigradu. Naravno, bez teškog oružja. Zbog 
toga se nisu mogli očekivti spektakularni rezultati. To 
nije dopuštao  ni odnos snaga. Ipak, nekom vještom var­
kom moglo se nešto polučiti. Ili barem  poljuljati borbe­
ni m oral kod protivnika. U krajnjem, ono s čim se si­
gurno računalo, moglo ga se izmasirati, i ne dati mu da 
m irno spava. U tom smislu cijeloj bi operaciji više od­
govarao izraz: dem onstrativni napad. Doista, bataljoni 
su je tako i shvatili. S obzirom na prošlonoćne gubitke 
Brigade »M. Gubec« u Kalinovcu, čuvali su se brisanog 
terena i riskantnih poteza. Dosta dugo obilazili su oko 
uporišta ne bi li zavrebali neku zaspalu predstražu ili 
neopreznu patrolu, a možda i namamili neku odvažnu 
skupinu na čistinu, što bi u zvjezdanoj i prohladnoj 
noći m itraljescim a pružilo šansu da dobro zagriju cije­
vi. Ali od svega ništa, ili sam o možda djelić od ponečeg, 
no nedovoljan da bi protivnika uspaničio i naveo na bi­
jeg iz bilo kojeg napadnutog uporišta. Preostalo je još 
da se galam om  i štedljivim  rafalima razbude cjelokup­
ne posade i privole na trošenje zaliha municije pa tek 
i ada da se bataljoni povuku iz perifernih dijelova u 
koje su zašli. Iza ponoći 18/19. prosinca 1944. u 2,30 sati 
dem onstriranje je p rek inu to  i bataljoni su se vratili na 
polazišta. Nisu imali gubitaka, ako se ne računa u tro­
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šak koje tisuće metaka. Protivnički, ako ih je bilo, nisu 
poznati.6
Pad Kloštra Podravskog
Noćni protunapadi kojima je štab Desetog korpusa 
NOVJ namjeravao odvratiti kozačku brigadu, odnosno 
(19. prosinca) diviziju, od želje za daljim napredova­
njem u srednjoj Podravini, nisu bili od osobite koristi, 
mada ih ona nije potcijenila. Možda su svega za dan ili 
dva odgodili napad u sm jeru Kloštra. U isto vrijeme 
omogućeno je protivniku da s većom vjerojatnošću 
procijeni efektive, udarnu  moć, m oral i kvalitetu ruko­
vođenja u jedinicam a NOV-a. Pri tom e da znalački oda­
bere najslsabije branjene točke, iskoristi nebudnost, 
unese paniku i duboko prodre u zaleđe, odakle ga se 
više nije uspjelo vratiti. Dakako, izvan dom eta teškog 
oružja CA.
Prilikom povratka bataljona koji je dem onstrirao  na­
pad u Đurđevcu, za njim se neopaženo otputila jedna 
odvažna kozačka kolona (vjerojatno polovica puka) i 
pratila ga do Čepelovca. Bataljon se ujutro 19. prosinca
1944. rasporedio na prijašnje položaje u sjevernom dije­
lu, ali nije postavio predstraže na prilazima iz sm jera 
Đurđevca. Kozačka kolona je to iskoristila, zaobišla ga i 
napala stražu i prištapske dijelove Prve zagorske NO 
brigade koji su se bezbrižno odm arali u Čepeloveu. 
Ubila je osam, ranila devet i zarobila devet vojnika. Za­
plijenila je tri protutenkovske puške, laki minobacač, 
puškomitraljez, dva šm ajsera, dvadeset pušaka i bata- 
ljonskku bojnu kom oru. Dok se neispavani bataljon 
razbudio i stigao u pom oć iz sjevernog dijela, sve je već 
bilo svršeno i Kozaci su se s bogatim  plijenom otputili 
u Budrovac. Bataljon ih nije slijedio, je r  se pretposta­
vljalo da će ondje naići na zasjedu Podravske NO briga­
de. Međutim, od zasjede ni traga. Kozaci su nesm etano 
produžili do Sirove i Suhe Katalene i duboko se uklini- 
li u zaleđe obrane snaga NOV-a. Odanle se više nisu 
dali istjerati. Nisu marili što im je u zaleđu ostala Prva 
zagorska NO brigada.
Kako je do toga moglo doći?
Štab Desetog korpusa NOVJ naredio je svojim jedin i­
cam a da se ujutro 19. prosinca 1944. pregrupiraju na 
položajima. Brigadu »M. Gubec« povukao je iz sjever­
nog dijela šume Velika sječa na kraći odm or u Kloštar. 
Na njeno mjesto rokirao je Podravsku NO brigadu iz 
Kambinice. Njene položaje trebala  su preuzeti dva ba­
taljona Prve zagorske NO brigade iz Mičetinca i Ane, 
koja su sudjelovala u noćnim dem onstracijam a u Virju 
i Novigradu. No, oni još nisu stigli. Kambinica je ostala 
nebranjena. Kozaci su to otkrili i odm ah iskoristili. To 
znači da su imali dobru  izviđačku ili prislušnu službu, 
ali i sposoban oficirski kadar koji je nem ilosrdno kaž­
njavao svaku omašku. U štabu K orpusa mogli su kon­
statirati, ali to nikad nisu javno priznali, da je protivnik 
više umijećem nego snagom osvajao teren. Obično su 
se opravdavali iscrpljenošću vlastitih i prem oćnošću 
protivničkih snaga, m ada to tako i nije bilo. Točnije, 
ako se uračuna Streljački puk CA, onda je prednost bila 
na vlastitoj strani. Međutim , njem ački oficiri, barem  is­
početka, izbjegavali su d irektne sukobe s crvenoarmej- 
cima. Vjerojatno su strahovali od prebjegavanja Koza­
ka. Obračun su odgodili za kasnije. Najprije su željeli 
desetkovati snage NOV-a. O hrabrivali su ih rezultati u 
Breziku, Kalinovcu i Čepeloveu. Nadali su se da će ih 
sreća poslužiti i u Kloštru. To je prodorom  njihove ko­
lone do Suhe Katalene na neki način unaprijed bilo osi­
gurano. Do takve spoznaje došli su i u štabu Korpusa.
Spremili su se za evakuaciju u Pitomaču. Doznavši za 
to, Streljački puk CA naredio je povlačenje svog teškog 
oružja. Jedinice na položajima ostale su bez značajne 
podrške. No noći 19. prosinca 1944. raspoređene su u 
kružnu obranu oko Budančevice i zapadnog ruba Klo­
štra.
Udarna brigada »B. Radić« držala je front na crti Bre- 
zik (trig. toč. 129) -  Pijesci -  Špoljarev kut (trig. toč. 
123), sa zadatkom obrane poljskim putom  iz sm jera Ka- 
linovca, sa zapada i poljskim putom  iz sm jera Ferdina- 
ndovca, sa sjevera. Prostor na istočnoj strani od Sesve- 
ta do Drave kontrolirao je Streljački puk CA. Podrav­
ska NO brigada držala je front uz sjeverni i zapadni rub 
šume Velika sječa, sa zadatkom  obrane glavnom ce­
stom i prugom iz sm jera Đurđevca. Desnim krilom d r­
žala je spoj s obranom  u Breziku. Brigada »M. Gubec« 
držala je s dva bataljona (prvim i drugim ) položaje oko 
željezničkog čvorišta (odvojak pruge za Bjelovar) u Bu- 
dančevici, a s trećim  željezničku stanicu u Kloštru, sa 
zadatkom obrane iz sm jera Suhe Katalene. Desnim kri­
lom držala je spoj s obranom  u šumi Velika sječa. Ovaj 
očigledno nelogičan razm ještaj Brigade »M. Gubec« 
štab Trideset druge divizije NOV obrazložio je željom 
da se Kozacima iz Suhe Katalene namjesti klopka izme­
đu čvorišta i željezničke stanice. Štab Korpusa se s tim 
suglasio i radio-porukom  naredio Prvoj zagorskoj NO 
brigadi u Čepeloveu da pažljivo m otri na kozačku sku­
pinu u Suhoj Kataleni i kad ona krene u napad na že­
ljezničko čvorište d a je  udari u leđa. Pokazalo se, m eđu­
tim, da brigade nisu bile dorasle ovom zadatku. Kozaci 
su predvidjeli takvu m ogućnost, ili je njihova prislušna 
služba dešifrirala poruku, pa su polovicom snaga osigu­
rali zaleđe. Klopka nije uspjela. Možda bi bilo daleko 
korisnije da su brigade napale Kozake u Suhoj Kataleni 
prije nego što su ondje organizirali obranu.
Ujutro 20. prosinca, 1944. Kozaci su iz tri sm jera kre­
nuli na kružnu obranu  oko Kloštra. Iz Ferdinandovca 
preko Batinskog napali su Udarnu brigadu »B. Radić« 
u Breziku, iz Đ urđevca glavnom cestom i prugom  Po­
dravsku NO brigadu u šumi Velika sječa i iz Suhe Kata­
lene preko Prugovca Brigadu »M. Gubec« kod željez­
ničke stanice i čvorišta u Kloštru. Kolona iz Ferdina­
ndovca napala je u 7 sati, kolona iz Đurđevca u 10,30, a 
kolona iz Suhe Katalene u 7,30 sati. Namjera je bila oči­
gledna (takoreći školska varijanta): krilima okružiti i 
sredinom dotući. Kozačko zapovjedništvo bilo je svjes­
no činjenice da je to pream biciozno, ali i sam pokušaj 
donosio je značajne prednosti. Dekuražirao je obranu i 
ohrabrivao napadače.
Borba u Breziku bila je nem ilosrdna i dugotrajna. 
Kozaci su više puta jurišali, ali ih je Udarna brigada »B. 
Radić« uvijek pripravno dočekivala i prisiljavala na od­
stupanje. Čini se da im se željela odužiti za prijašnje žr­
tve u Kalinovcu i Breziku. Zacijelo u tome je uspjela. 
Prisilila ih je da se u podne vrate u Ferdinandovac. Po­
ložaj u Breziku je obranjen. Kozaci su imali osjetne gu­
bitke.7 Brigada je im ala osam poginulih i če trde­
set četiri ranjena.
Za razliku od Brezika, situacija kod željezničke stani­
ce u Kloštru bila je obratna. Ondje je kozačka skupina 
iz Suhe Katalene s polovicom snaga napala Treći bata­
ljon Brigade »M. Gubec« i ubrzo ga protjerala prugom  
prem a Oderjanu. Bataljon se tada rasporedio uz potok 
Kozarevac i branio središte Kloštra. Naređeno mu je da 
odanle ne smije ni pedalj odstupiti. Dok je trajala bor­
ba kod željezničke stanice, druga polovica kozačke sku­
pine čuvala je zaleđe od pro tunapada Prve zagorske
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NO brigade. Ova je to opazila pa nije ni pokušavala ni- 
šla učiniti. Omogućila je Kozacima da nesm etano ju ri­
šaju na južnu obranu  Kloštra. U 11,30 sati druga polovi­
ca napala je željezničko čvorište, a prva se vratila do 
poljskog puta kod Prugovca i čuvala zaleđe. Dva bata­
ljona pružala su o tpo r do 14 sati. Tad se doznalo da je 
kod željezničke stanice teško ranjen kom andant Briga­
de Stevo Došen.8 To je dem oraliziralo obranu i ona se 
pod pritiskom  povukla prem a središtu. Željeznička sta­
nica i čvorište su izgubljeni. Kozaci su imali nešto gubi­
taka u ljudstvu.9 Brigada je imala trojicu mrtvih, trina- 
estoricu ranjenih i četrdeset tri nestala, od kojih se ve­
ćina kasnije vratila. Izgubljena su dva puškom itraljeza i 
nekoliko pušaka.
Srednja kozačka kolona iz sm jera Đurđevca započela 
je napad na položajima Podravske NOO brigade u šumi 
Velika sječa u 10,30 sati. Prvi udar bio je žestok i obra­
na se odm ah pokolebala. No, s obzirom na povoljnu si­
tuaciju u Breziku još su postojali uvjeti da se napad od­
bije. M eđutim, obeshrabren je  je dolazilo zbog nepovolj­
nog stanja kod željezničke stanice i čvorišta. Brigada se 
plašila da joj ne bude odsječena odstupnica u Budanče- 
vici. Zbog toga nije zadržala ponovljeni napad, nego se 
oko podneva povukla do m osta preko potoka Kozare- 
vac između Budančevice i Kloštra. Ondje je ostala do 
16 sati. U Velikoj sječi nanijela je Kozacima stanovite 
gubitke.10 Zaplijenila je laki mitraljez »šarac«, ti­
suću dvjesta m etaka i konja sa samarom. Na svojoj stra­
ni imala je petoricu poginulih, dvadeset šest ranjenih i 
jedanaest nestalih koji su se kasnije vratili. Izgubljeno 
je nekoliko pušaka.
Situacija u 14 sati bila je slijedeća: Kozaci su osvojili 
Budančevicu, čvorište i željezničku stanicu u Kloštru. 
Isturene položaje u Breziku držala je Udarna brigada 
»B. Radić«. Stab T rideset druge divizije NOV ocijenio je 
da nem a uvjeta za obranu  Kloštra, ako Kozaci izvedu 
jači napad od željezničke stanice. Zbog sm rtonosnog 
ranjavanja kom andanta Steve Došena, opao je i bo rbe­
ni moral u Brigadi »M. Gubec« i nju je bilo najuputnije 
povući u rezervu dok se ne oporavi. Preostale dvije bri­
gade ne bi mogle odoljeti, a na Prvu zagorsku NO briga­
du, zbog nedavnog debakla u Čepelovcu, još se uvijek 
nije moglo ozbiljnije računati. Prema tome najpam etni­
je se povući. I to ne na istok, uz glavne komunikacije, 
nego na jug, na sjeverne obronke Bilogore. Pri tom e je 
štab Divizije inzistirao da već jednom  i Streljački puk 
CA primi na sebe dio tere ta  u Podravini. Odgovoreno je 
da će puk braniti Pitomaču, a divizija da mu osigurava 
južno krilo. Na osnovi toga naređeno je brigadam a da 
se u 16 sati povuku na nove položaje. Kozaci to nisu 
ometali. I njima je odgovaralo da se operacija svrši bez 
novih borbi. Tako je izgubl jen Kloštar Podravski.11
Taktiziranje oko K loštra
Poslije napuštanja Kloštra, štab Desetog korpusa 
NOVJ rasporedio je svoje snage na slijedeće položaje: 
Prvu zagorsku NO brigadnu u Prugovcu, sa zadatkom 
obrane iz sm jera Čepelovca, sa zapada i od željezničkog 
čvorišta u Kloštru, sa sjevera; Podravsku NO brigadu u 
sjevernom dijelu Kozarevca i Udarnu brigadu »B. Ra­
dić« u sjevernom  dijelu Grabrovnice, obje sa zadatkom 
obrane iz sm jera Kloštra. P rostor istočno od Kloštra do 
Drave kod Đ uretine držao je Streljački puk CA. Teško 
oružje sm ješteno je u K ladaram a i moglo je pomagati 
jedinice na svim položajima. Brigada »M. Gubec« dobi­
la je odm or u Maloj i Velikoj Crešnjevici.
Osvajanjem Kloštra kozačka divizija direktno se su­
čelila sa Streljačkim pukom CA na glavnom nastupnom  
sm jeru uz kom unikacije prem a Pitomači. Puk je zapo­
sjeo front na dijagonali od Drave kod Đ uretine uz kanal 
Kopanjek do zapadnog ruba Kladara. Zaposjedanje je 
obavio 21. prosinca 1944. Od Desetog korpusa NOVJ za­
traženo je da popuni prazninu od željezničke stanice u 
O derjanu do Prugovca. Ovaj je onamo, na Veseli brijeg, 
uputio  jedan bataljon Podravske NOO brigade, a Prvoj 
zagorskoj NO brigadi naređeno je da s jednim  batal jo- 
nom produži front na lijevom krilu do Suhe Katalee, sa 
zadatkom  obrane iz sm jera Čepelovca. Naime, kozačka 
skupina koja je proteklog dana jurišali na južnu obranu 
Kloštra, nije se vratila u Suhu Katalenu, nego je k renu­
la u Cepeiovac da odanle protjera Prvu zagorsku NO 
brigadu. Ova se, međutim , po nalogu Korpusa, prije 
loga povukla. Položaji u ovakvom rasporedu držani su 
sam o jedan dan.
Kozačka divizija obavila je izviđanje prostora istočno 
i južno od Kloštra te došla do zaključka da nema uvjeta 
za dalje napredovanje. Naprotiv, prijeti joj opasnost od 
protunapada. S obzirom na oskudne zalihe streljiva, to 
bi moglo biti kobno. Zbog toga je povukla svoje snage 
iz K loštra i s po jednim  pukom zaposjela obram bene 
položaje na dijagonali: Ferdinandovac -  Kalinovac -  
Cepeiovac. Očigledno, njeno zapovjedništvo nije želje­
lo ništa riskirati. Trebalo je pričekati pojačanje, opskr­
biti se zalihama, pronaći najslabiju točku i tek tada kre­
nuti na Pitomaču. Do tada Kloštar je bio dem ilitarizira­
na zona. Štabu Desetog korpusa NOVJ to nije bilo po 
volji pa je naložio Podravskoj NO brigadi da se prem je­
sti u Budančevicu i namjesti zasjedu uz kanal Kopanjek 
od glavne ceste do željezničkog čvorišta te da perm a­
nentno izviđa prilaze iz sm jera Kalinovca i Sesveta. Ses- 
vete su također na neki način pripadale dem ilitarizira­
noj zoni, je r  ih nije zaposjela ni jedna vojska, ali su ih 
sve dobro  motrile. Možda su im trebale poslužiti kao 
teren  za m askiranje vlastitih namjera. Za Kozake bi se 
još moglo reći da su strahovali onam o zaći zbog opas­
nosti od teškog oružja CA iz Pitomače.
Po nalogu njem ačke Komande Jugoistoka (sjedište u 
Zagrebu) za dalji p rodor u sm jeru Pitomače upućene 
su u Podravinu iz Bjelovara dvije nove pukovnije: Dva­
deseta ustaška iz sastava Prve ustaškodom obranske di­
vizije i Prva ustaška pukovnija iz sastava Poglavnikovog 
tjelesnog zdruga (PTS divizija). Dvadeseta ustaška pu­
kovnija trebala  se spojiti s kozačkom divizijom i zajed­
nički napasti Streljački puk CA u Pitomači, a Prva usta­
ška trebala  je u zapadnoj Bilogori raspršiti Kalnički 
NOP odred i potom  produžiti za Kloštar te osigurati za­
leđe. Ako bude osvojena Pitomača, onda i nju osigurati. 
Istodobno puku Engel brecht naređeno je da svoje ba- 
taljone razmjesti u osvojeni dio Podravine od Koprivni­
ce do Đ urđevca i Ferdinandovca.
Dvije ustaške pukovnije iz Bjelovara krenule su na 
zadatak 23. prosinca 1944. Dvadeseta preko srednje Bi­
logore izravno u sm jeru Pitomače, a Prva zaobilazno 
preko Kapele i Novigrada za Kloštar. Štab Desetog kor­
pusa NOVJ doznao je za pokrete i odm ah pregrupirao 
svoje brigade na frontu. Prvu zagorsku NO brigadu pre­
m jestio je u Kozarevac, sa zadatkom zatvaranja nastup­
nog sm jera od Bjelovara preko Šandrovca ili Ribnjačke 
za K loštar ili Kladare, Brigadu »M. Gubec« u Malu 
Crešnjevicu, sa zadatkom  zatvaranja nastupnog smjera 
od Bjelovara preko Ribnjačke ili Bačkovice za Pitoma­
ču, Podravska NO brigada ostavljena je na položajima 
uz kanal Kopanjek kod zapadnog ruba Budančevice, sa
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zadatkom obrane iz sm jera Kalinovca, a Udarna briga­
da »B. Radić« prem ještena je u Dinjevac, sa zadatkom 
uže obrane južnih prilaza u Pitomaču. Istodobno ona je 
trebala osigurati prihvat brigadam a koje bi bile prisi­
ljene na povlačenje sa svojih položaja.
Da bi se odvratila pažnja Streljačkog puka CA od pri­
bližavanja ustaša od Bjelovara, kozačka divizija prem je­
stila je svoj puk iz Ćepelovca u blizinu Sesveta i zadala 
mu da 23. prosinca dem onstrira  napad na sjevernu 
obranu u Kladarama. D em onstriralo  se u dva navrata. 
Crvenoarmejci su s lakoćom odbili napade. Cilj je ipak 
postignut. Streljački puk CA povjerovao je da je to 
uvod u glavni napad pa je veći dio vojske okrenuo pre­
ma Sesvetama na sjeveru, a oslabio južnu i istočnu stra ­
nu. Ostavio je bez zaštite teško oružje. Štab Korpusa 
priskočio je u pomoć i uputio  u Pitomaču jedan bata­
ljon Brigade »M. Gubec« koji je bio u rezervi u Maloj 
Ćrešnjevici. Pridodan je i manji bataljon KNOJ-a. Poka­
zat će se da je upućivanje bataljona iz Male Cešnjevice 
bila greška. Osim toga crvenoarm ejci su oslabili na sek­
toru Đ uretine i omogućili Kozacima da se neopaženo 
provuku uz južnu obalu Drave do Šašnatog Polja i fak­
tično okruže Pitomaču sa sjevera i istoka. Namjera je 
bila očigledna: napasti obranu  iz tri smjera, od Male 
Crešnjevice, s jugozapada, od Kloštra, sa sjeverozapada 
i od Šašnatog Polja, sa sjeveroistoka.
U štabu Korpusa posum njali su u takvu mogućnost 
(mada nisu znali za m askiranje Kozaka u Šašnatom Po- 
lj) i savjetovali su Streljačkom  puku CA da se napuste 
razvučeni položaji na Kopanjeku i zgusne obrana is­
pred Pitomače na dijagonali: Šašnato Polje -  Pitomača 
-  G rabrovnica -  Mala Črešnjevica, ili još uputnije, da se 
Pitomača isprazni. U Streljačkom  puku CA nisu na to 
pristali (ili dobili odobrenje), ili točnije, nije im se dalo 
iz Pitomače u kojoj su se udobno osjećali. Odlučili su se 
braniti u okruženju, je r  je vojska za takvu varijantu 
uvježbana i ima dovoljne zalihe municije i hrane. Od 
štaba Korpusa zatraženo je da ih zaštiti s južne strane 
na potezu od Kozarevca preko Male Crešnjevice do Ve­
like Crešnjevice. Štab je na to pristao, ali je skinuo od­
govornost za posljedice. V jerojatno je procijenio, pre­
mda to nije javno priznao, da se njegove jedinice nisu 
kadre nositi s agresivnom  Dvadesetom ustaškom  pu­
kovnijom. Da bi se to na neki način kompenzioniralo, 
pojačana su izviđanja na svim očekivanim  nastupnim  
sm jerovima ustaške pukovnije. Ta izviđanja koliko su 
koristila toliko su povećavala napetost u jedinicam a 
zbog izvještaja u kojima se predim enzirala snaga usta­
ša. Na primjer, izviđači Brigade »M. Gubec« javili su 
ujutro 25. prosinca da su ustaše dostigli Šandrovac, Se­
verin i Lasovac. To je značilo da se kreću u tri kolone. 
Namjeravaju napasti iz tri sm jera. Zar su toliko moćni?
Pažljivijom analizoml moglo se zaključiti da je u pita­
nju lukavstvo. Samo su se u jednoj koloni mogle kon­
centrirati snage za ozbiljan napad. Ostale dvije su za 
zbunjivanje. To će se tek kasnije spoznati kao pouka. 
Glavna kolona kretala se preko Lasovca i Ribnjačke u 
sm jeru Male Crešnjevice, ondje gdje su ostavljena samo 
dva bataljona Brigade »M. Gubec«. Pomoćna (izviđač­
ka) kolona preko Severina u sm jeru Kozarevca trebala 
je odvratiti pažnju od glavne i stvoriti dojam da će na­
pad uslijediti na Prvu zagorsku NO brigadu. Isti zada­
tak imala je i pom oćna kolona preko Šandrovca u 
sm jeru Prugovca. Ona je osim toga nosila plan napada 
ustaške pukovnije na Pitomaču da bi zapovjedništvo 
kozačke divizije moglo s njim uskladiti svoje planove. 
Za prihvat ove kolone Kozaci su krenuli u susret iz Ka­
linovca 25. prosinca i pri tom e u 9 sati napali Podrav­
sku NO brigadu kod Budančevice te, je protjerali u 
Prugovac. Ondje je pokušala organizirati obranu, ali su 
je s leđa napali ustaše iz Šandrovca i protjerali u Koza- 
revac. Pri tom e brigada je imala dva poginula i pet ra­
njenih.12 Navečer se prem jestila u Grabrovnicu. U 
Prugovcu spojili su se ustaše s Kozacima i dogovorili o 
zajedničkim operacijam a. Time se svršilo taktiziranje 
oko Kloštra koje je u stvari trebalo m askirati prip rem a­
nje napada na Streljački puk CA u Pitomači.
Pad Pitom ače
Zapovijedanje operacijom  u Pitomači preuzeo je ko­
m andant njem ačkog Šezdeset devetog korpusa koji se 
preselio u Koprivnicu iz Varaždina. Po njem u združene 
snage Kozaka i ustaša nazvane su borbenom  skupinom  
»Auleb«. Rano ujutro 26. prosinca 1944. skupina je izve­
la koordinirani napad na kružnu obranu  oko mjesta. 
Zbog božičnih praznika računalo se na nešto manju 
budnost i slabiji otpor, što se i dogodilo. Istodobno 
ustašam a je rečeno da ih stanovništvo u K ladaram a, Pi­
tomači i O trovancu očekuje kao oslobodioce, čime im 
se željelo podići borbeni moral. U stvari, radilo se o 
dvadesetak ustaških porodica na području cijele opći­
ne Pitomača, čiji su muški članovi početkom  listopada
1944. pobjegli ispred snaga NOV-a. Ti su članovi sada 
korišteni kao vodiči ustaškim  i kozačkim kolonama.
Prva je u napad krenula pom oćna kolona koja je p ro­
šlog dana stigla u Prugovac. Napala je Prvu zagorsku 
NO brigadu u Kozarevcu. Napad je bio više dem onstra­
tivan nego stvaran, mada su u Brigadi, a i Korpusu po­
vjerovali da je u pitanju glavni sm jer prodora. Tek ko­
jih pola sata kasnije, kad je glavna kolona od Lasovca 
raspršila jedana bataljon Brigade »M. Gubec« u Maloj 
Ćrešnjevici i produžila preko O trovanca prem a sredi­
štu Pitomače, shvatit će se da je južna obrana vješto iz- 
m anevrirana i da je mjesto faktično izgubljeno. O tpor 
Prve zagorske NO brigade kod Kozarevca nije moga ni­
šta prom ijeniti. Ustaše su preko cijelog dana ponavljali 
dem onstracije, tek toliko da odvrate brigadu od in ter­
vencije u Pitomači, što im je i pošlo za rukom . Slično je 
bilo i na položajima Podravske NO brigade u Grabrov- 
nici koju je napadala pom oćna kolona od Severina. Bri­
gada je odoljela. Poslijepodne je U darna brigada »B. 
Radić« iz Dinjevca uputila po jedan bataljon u Kozare- 
vac i G rabrovnicu da s obranam a organiziraju protuna- 
pade i odm aknu obje ustaške pom oćne kolone od polo­
žaja. U tom e se uspjelo. Zapravo, te su kolone obavile 
svoj dio zadatka, tj. nam am ile na sebe tri brigade i od­
vratile ih od intervencije u Pitomači pa im više i nije 
bilo stalo do dem onstriranja. Pri tom e su obje prošle 
gotovo bez gubitaka, ili ako ih je bilo, onda su neznat­
ni.13
Kozačka divizija napadala je kružnu obranu iz dva 
smjera: jednim  pukom glavnom cestom  od Kloštra, sa 
sjeverozapada jednim pukom poljskim putom  od Šaš­
natog Polja, sa sjeveroistoka. Napad od Kloštra crveno­
arm ejci su odbili, ali su bili zaskočeni od Šašnatog Po­
lja. Prijetila je opasnost da se Kozaci spuste do glvne 
ceste i zatvore izlaz prem a Starom  Gracu. Da bi se to 
spriječilo angažiran je dio snaga za kontrolu dugačke 
Dravske ulice prem a Križnici, a dio za patroliranje 
glavnom cestom. Kad se doznalo da je ustaška kolona 
zaprijetila od Otrovanca, dio se m orao angažirati za 
obranu središta. Sve to unijelo je totalnu dezorganizaci- 
ju i gubitak sam opouzdanja. Teško oružje kojeg je bilo 
za ondašnje pojmove u izobilju, nije uopće iskorišteno.
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Ni ostala najsuvrem enija ratna tehnika. Možda su tom e 
kum ovala dva bataljona koja je Deseti korpus dodijelio 
za zaštitu. Oni su se uplašili ustaške kolone iz Otrovan- 
ea i pobjegli u Vukosavljevicu. To je dem oraliziralo po­
sade kod teškog oružja pa su i one napustile svoja mje­
sta i pobjegle u Stari Gradac. Oružje je palo u ruke pro­
tivnika.
Izgubivši kontrolu nad razvojem operatvine situacije, 
štab Streljačkog puka CA odlučio se poslijepodne na 
povlačenje iz Pitomače u Stari Gradac. Pri tome mu je 
dobro  došla neodlučnost ustaške kolone iz O trovanca 
koja je stigla do željezničke stanice i zabavljala se oko 
plijena (nam irnica) u sedam naest vagona. Ustaše se 
uopće nisu usudili jurišati na crvenoarmejce. Strahova­
li su od bacača plamena. Kozaci su se pak držali na pri­
stojnoj udaljenosti i pobjedu su nastojali postići m ane­
vriranjem . Iz toga bi se dalo zaključiti da je Streljački 
puk CA mogao obraniti Pitomaču, ali pod uvjetom da je 
zgusnuo kružnu obranu i dakako, zaveo veću disciplinu 
i odgovornost. Razumije se, i bolju koordinaciju s jedi­
nicam a Desetog korpusa NOVJ. Te su jedinice, također, 
trebale zgusnuti obranu južnog odsjeka i ne dopustiti 
ustašam a da pronađu najslabiju točku te s lakoćom 
prodru, takoreći do samog središta. No, kako bilo da 
bilo, Pitom ača je do kasne noći ispražnjena i u nju su 
ušla dva kozačka puka. Jedan se rasporedio u kružnu 
obranu, a drugi je uspostavio front na vertikali od Dra­
ve kod Šašnatog Polja do glavne ceste kod istočnog 
ruba. Ustaška kolona vratila se u O trovanec i uspostavi­
la front uz istočni rub. Treći kozački puk ostao je u ra­
jonu Ferdinandovca i njegov je zadatak bio da osigura­
va zaleđe od eventualnog protunapada Crvene armije 
preko Drave iz sm jera Bolhe i Baboće, dok onam o ne 
stignu dijelovi puka Engel bracht. Dvije pomoćne usta­
ške kolone pričekalo su u Prugovcu i Suhoj Kataleni da 
se jedinice NOV-a povuku iz rajona Grabrovnice na ju­
goistok, i da potom uspostave front od Otrovanca do 
Male Črešnjevice.
Streljački puk CA pretrp io  je u Pitomači osjetne gu­
bitke. U neprijateljskim  izvještajima navedeno je više 
različitih podataka. Ovdje su korišteni oni koji su zabi­
lježeni u operacijskom  dnevniku Komande Jugoistoka. 
U njima stoji da su gubici Crvene armije i NOV-a ispred 
kozačke divizije: 204 poginulih, nepoznat broj ranjenih 
i 136 zarobljenih, a ispred ustaša: 70 poginulih i 2 zaro­
bljena. Kozaci su zaplijenili 8 topova (od kojih 4 haubi­
ce od 122 mm), 8 protutenkovskih topova od 75 mm, 3 
laka protuoklopna topa, 1 protuavionski top od 20 mm,
5 teških m inobacača, 13 protutenkovskih pušaka, 76 
bacača plam ena (većinom oštećenih), 40 mitraljeza, 72 
autom ata (pikavca), 250 pušaka, 300 nagaznih mina, 10 
kamiona, 95 konja, 5 m otornih čamaca, veće količine 
granata, metaka, eksploziva i dr. Ustaše su zaplijenili 1 
protutenkovski top, 1 kamion, 5 motocikla i 17 vagona 
namirnica. Ako je to točno, onda je Streljački puk CA 
katastrofalno poražen. No, nije se moglo provjeriti, je r 
Deseti korpus NOVJ nije dobio podatke od Crvene a r­
mije. U svakom slučaju podatak o poginulima je proiz­
voljan i on je uglavnom korišten u propagandne svrhe. 
Možda je poginulo kojih desetak vojnika. Ranjenih je 
moglo biti više. Naravno, ne zna se što je učinjeno sa za­
robljenicim a. Nije se moglo doznati da li su neki nago- 
voreni da služe u kozačkoj diviziji. Nema sumnje, neak­
tivnost S treljačkog puka CA u proteklim  borbam a na 
zapadnom  sektoru  virovitičkog m ostobrana, protivnik 
je nem ilosrdno kaznio u Pitomači.
U dnevniku K om ande Jugoistoka zabilježeno je da su 
gubici kozačke divizije 10 mrtvih (od kojih 1 oficir) i 85 
ranjenih (od kojih 5 oficira). Za ustaške gubitke nazna­
čeno je da su sam o dvojica ranjena. U zaključku se kon­
statira da u dogledno vrijeme ne treba računati na 
novo aktiviranje Streljačkog puka CA u većem opsegu 
od dosadašnjeg. Do toga se vjerojatno došlo na osnovi 
izjava zarobljenika. Pokazalo se kao točno.
Stabiliziranje fronta
Poslije debakla u Pitomači štab Dvjesta trideset treće 
divizije CA odlučno je reagirao i brzo sredio kadrovske 
problem e u Streljačkom  puku pa je on već slijedećeg 
jutra 27. prosinca 1944. zaposjeo front na dijagonali od 
Drave kod Starogradačkog Marofa preko glavne ceste 
kod zapadnog ruba Staroga Graca do željezničke pruge 
u Velikom polju, istočno od Otrovanca. Produžetak 
fronta od pruge preko sjevernog ruba Turnašice do Po- 
daršanja zaposjela je Podravska NO brigada, a od Po- 
daršanja preko Sedlarice do Otrovanečkog brijega Prva 
zagorska NO brigada. Udarna brigada »B. Radić« dobi­
la je odm or u Turnašici, a Brigada »M. Gubec« u Vuko- 
savljevici. Slijedećeg dana Udarna brigada »B. Radić« 
zaposjela je produžetak  fronta na lijevom krilu od 
Otrovanečkog brijega do Turskih grobova, južno od Ve­
like i Male Črešnjevice. Na ovoj crti, uz povrem ena ma­
nja ili veća pom jeranja nazad i napred, front se zadržao 
do 9. veljače 1945. Tada je napušten u sklopu općeg po­
vlačenja s virovitičkog m ostobrana.14
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B IL J E Š K E
1. P r ije  to g a  d io  z b je g a  s ju g o z a p a d n o g  p o d r u č j a  k o p r iv n ič k o g  k o ­
t a r a  p o d  z a š t i to m  K a ln ič k o g  N O P  o d r e d a  o tp u t io  se  p r e k o  z a ­
p a d n e  B i lo g o re  u s m je ru  M o s la v in e .
2. P re m a  p r o c je n i  š ta b a  b r ig a d e  K o z a c i  s u  im a l i  o k o  p e d e s e t  m r ­
tv ih  i s to  t r i d e s e t  r a n je n ih .  T a j p o d a ta k  n i je  b i lo  m o g u ć e  p ro v je ­
r i t i ,  j e r  se  u  n e p r i j a te l j s k o m  iz v je š ta ju  z a  14. p r o s in c a  n a v o d i  d a  
su  K o z a c i  u š l i  u n e b r a n j e n a  m je s ta  Đ u r đ e v a c  i F e r d in a n d o v a c ,  a 
o d b i je n i  s u  o d  K a l in o v c a .  G u b ic i  n i s u  s p o m e n u t i .
3. U n e p r i j a te l j s k o m  iz v je š ta ju  n a v o d i  se  d a  s u  K o z a c i  15. p r o s in c a
1944. s lo m il i  o tp o r  N O V -a i o s v o ji l i  K a l in o v a c .  T v rd i  se  d a  je  p o ­
g in u lo  m n o g o  p a r t i z a n a ,  a  d v a d e s e t  t r o j ic a  s u  z a ro b l je n a .  Z a p l i ­
j e n je n e  s u  z n a tn e  k o l ič in e  o r u ž ja ,  m u n ic i je  i d r u g e  o p r e m e .  P re ­
m a  p o d a c im a  š ta b a  U d a rn e  b r ig a d e  »B. R a d ić «  u  K a l in o v c u  i 
B re z ik u  14. i 15. p r o s in c a  1944. p r e t r p l j e n i  s u  g u b ic i  o d  p e tn a e s t  
m r tv ih ,  d v a d e s e t  r a n je n ih  i d v a d e s e t  d v a  n e s ta l a .  I z g u b l je n o  je  
n e š to  o r u ž ja ,  m u n ic i je  i b a ta l jo n s k a  k o m o r a .
4. P o s l ije  d ru g o g  s v je ts k o g  r a t a  n a  g r o b l ju  u K a l in o v c u  p o d ig ­
n u ta  je  s p o m e n - k o s tu r n ic a  u  k o jo j  s u  p o k o p a n i  p o s m r tn i  
o s ta c i  t r i d e s e t  č e tv o r ic e  p o g in u l ih  v o jn ik a  d v i ju  b r ig a d a  T r i ­
d e s e t  d ru g e  d iv iz i je  NO V.
5. U n e p r i j a te l j s k im  iz v je š ta j im a  n a v o d i  s e  d a  je  o d b i je n  p r o tu n a ­
p a d  u  K a l in o v c u ,  a li  se  n e  s p o m in ju  g u b ic i  n i n a  j e d n o j  s t r a n i .
6. U n e p r i j a te l j s k im  iz v je š ta j im a  n a v o d i  se  d a  su  o d b i je n i  n a p a d i  
n a  p o s ta v e  u Đ u rđ e v c u , V ir ju  i N o v ig r a d u ,  a li  s e  n e  s p o m in ju  g u ­
b ic i  n i za  j e d n u  s t r a n u .  N o , u  o p e r a c i j s k o m  d n e v n ik u  n je m a č k e  
K o m a n d e  J u g o is to k a  z a b il je ž e n o  je  d a  s u  s e  18. p r o s in c a  1944. 
z a h u k ta l i  n a p a d i  n a  p o s ta v e  u  š i r e m  r a jo n u  Đ u rđ e v c a ,  iz  č e g a  se  
d a d e  z a k lju č it i  d a j e  m o g lo  b i t i  g u b i ta k a  n a  v la s t i to j  s t r a n i .  Z b o g  
to g a  je  o d lu č e n o  d a  se  n o v o f o r m ir a n i  p u k  E n g e l  b r a c h t  id u ć e g  
d a n a  d o v e d e  n a  p o lo ž a j  i u k l ju č i  u  s a s t a v  b o r b e n e  s k u p in e  »fon  
Š u lc « , č im e  je  u  s tv a r i  o z n a č e n o  f o r m ir a n je  D ru g e  k o z a č k e  k o ­
n j ič k e  d iv iz i je .  Ali o z b il jn o  s u  s h v a ć e n e  i o p a s n o s t i  k o je  p r i je te  
o d  n o v ih  p r o tu n a p a d a .
7. P re m a  p r o c je n i  š ta b a  B r ig a d e  n e p r i j a t e l j  je  im a o  80 m r tv ih  i 82 
r a n je n a .  T o  se  n i je  m o g lo  p r o v je r i t i ,  a l i  č in i  s e  d a  je  to  p re v iš e . 
V iše  b i se  m o g lo  p o v je r o v a ti  d a  j e  s tv a r n a  č e tv r t i n a  o d  to g a . I to  
b i b i lo  d o v o l jn o  d a  se  o d u s ta n e  o d  d a l jn j ih  n a p a d a .
8. K o m a n d a n t  B r ig a d e  »M. G u b e c «  S te v o  D o š e n  p o d le g a o  je  r a n a ­
m a  s li je d e ć e g  d a n a  u  d iv iz i js k o j  a m b u la n t i  u V e l ik o j  Ć re š n je v i-  
c i. O n d je  je  p o k o p a n  n a  m je s n o m  g ro b lju .  P o s l ije  r a t a  p r o g la š e n  
je  n a ro d n im  h e ro je m .  Š k o la  u  K lo š t r u  n o s i  n je g o v o  im e .
9. P re m a  p ro c je n i  š ta b a  b r ig a d e  n e p r i j a t e l j  je  im a o  47  m r tv ih  i 50 
r a n je n ih .  T o  b i s v a k a k o  b i lo  p re v iš e .  M o ž d a  je  s tv a r n a  p e t in a  o d  
to g a . N ije  s e  m o g lo  p r o v je r i t i .
10. P re m a  p r o c j e n a m a  š ta b a  b r ig a d e  n e p r i ja te l j  je  im a o  35 m r tv ih  i 
41 r a n je n o g ,  š to  je ,  s v a k a k o ,  p r e u v e l ič a n o .  V je r o ja tn i ja  b i  b i la  
p e t in a .
11. U n e p r i ja te l j s k im  iz v je š ta j im a  n a v o d i  s e  d a  je  20. p r o s i n c a  1944. 
o s v o je n  K lo š ta r  i v iš e  m je s ta  j u g o is to č n o  o d  Đ u rđ e v c a  te  d a  su  
s n a g e  N O V -a o d b a č e n e  n a  ju g . V la s t i t i  g u b ic i  se  n e  s p o m in ju ,  a 
p a r t i z a n s k i  p r o c i j e n j e n i  s u  n a  o k o  120 p o g in u lih .  P r e m a  z a v r š e ­
n o m  iz v je š ta ju  š ta b a  T r id e s e t  d ru g e  d iv iz i je  N O V , u k u p n i  v l a s t i ­
t i  g u b ic i  u b o r b a m a  o k o  K lo š t r a  s u  š e s n a e s t  p o g in u lih ,  o s a m d e ­
s e t  t r i  r a n je n a  i d v a n a e s t  n e s ta l ih .  I z g u b l je n a  s u  d v a  p u š k o m i-  
t ra l je z a  i j e d a n a e s t  p u š a k a .  U t r o š e n a  je  t r i d e s e t  j e d n a  t i s u ć a  m e ­
ta k a .  I s to d o b n o  z a p li je n je n  je  l a k i  m i t ra l je z ,  p e t  t i s u ć a  m e ta k a ,  
to v a r n i  k o n j  i n e š to  d r u g e  o p r e m e .
12. U n e p r i j a te l j s k o m  iz v je š ta ju  n a v o d i  s e  d a  j e  j e d n a  p o th v a tn a  
s k u p in a  D v a d e s e te  u s ta š k e  p u k o v n i je  im a la  v a tr e n i  d o d i r  k o d  P r u ­
g o v c a  i d a  je u b i la  p e to r i c u ,  a  z a r o b i la  d v o j ic u  p a r t i z a n a ,  b e z  v l a s t i ­
t ih  g u b i ta k a .
13. U u s ta š k o m  iz v je š ta ju  n a v o d i  s e  d a  su  c ije lo g  d a n a  v o đ e n e  b o r ­
b e  k o d  K o z a re v c a  i G r a b r o v n ic e  te  d a  s u  p a r t i z a n im a  n a n e s e n i  
g u b ic i  od  s e d a m d e s e t  p o g in u l ih  i d v a  z a ro b l je n a ,  d o k  s u  n a  v la ­
s t i to j  s t r a n i  s a m o  d v o j ic a  r a n je n a .  M e đ u tim , n i j e d n a  b r ig a d a  u 
sv o m  iz v je š ta ju  n i je  n a v e la  d a  je  b i lo  g u b i ta k a ,  š to  z n a č i  d a  je  
u s ta š k i  p o d a ta k  p r o iz v o l ja n  ili  to č n i je ,  n a m i je n je n  je  p r o p a ­
g a n d i.
14. V iše  o  b o r b a m a  n a  f r o n tu  o d  S t a r o g r a d a š k o g  M a ro f a  d o  T u r ­
s k ih  g ro b o v a  u  r a z d o b l ju  o d  27. p r o s in c a  1944. d o  9. v e lja č e
1945. v id i K r o n o lo g i ju  d o g a đ a ja  n a  p o d r u č ju  o p ć in e  Đ u r đ e v a c  
1941-1945, V i r o v it ic u  u  N O B  i s o c i j a l i s t i č k o j  r e v o lu c ij i  i V ir o v i ­
t ič k u  NOU b r ig a d u .  U t im  p u b l ik a c i j a m a  n a z n a č e n i  s u  iz v o r i  
k o ji  s u  k o r iš t e n i  za  o v u  r a s p r a v u .
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